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| 在籍幼児数 ; 人工内耳装用児数 | 居住地・指定薗交流
(最頻値) (%) 参加幼児数(%)
3福一一 279天(1スγ一寸 1五天瓦4.4)-----r 99人 (35.4)
4歳児 I 335人(1人) 133人 (39.7) 189人 (56.4)
5歳児 332人(1人) i 139人 (41.8) 198人 (59.6)
、 ，?，


























人工内耳装用幼児の在籍率は 3歳児が44.4%， 4 
歳児が39.7%，5歳児が41.8%であった。
(2 )コミュニケーション手段:学校で使用している
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は， 1月 l回程度 (21校)Jと「週 l回 (21校)Jいう
回答が多かった。ついで「子どもに応じて(18校)J， 
「学期ごと (9校)J 1行事のあるとき (6校)Jであっ
た。「その他(18校)Jには 「週 2回J1年 2回程度j
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由.&.- ~ 3 交流保育のために、特別な指導はしない
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回答が得られた項目は 「補聴器・人工内耳 (37校)J 
「交流児の聞こえ (34校)J iコミュニケーション (32
校)Jであった。
「子どもによって相談されるjとの回答が多かった項
目は， I子ども向士のかかわり方 (32校)J Iコミュニ
ケーション (31校)J I交祈し児の身辺自立 (30校)JI交



























































































































Current status and problems of integrated childcare at preschools for 
hearing幽impairedchildren 
Yuu SUZUKI申 Atsuko SATO料
Because of the increasingly widespread use of cochlear implants ancl inclusive eclucation， increasing numbers 01' 
hearing-impairecl infams ancl chilclren are attencling local regular kinclergartens or elementary schools. Integratecl 
chilclca1'e at preschools fo1' hea1'ing-impaired chilcl1'en with nursery school toclcllers 01' kindergarten pupils 
is a very important educational activity in terms 01' human relationships. We used a questionnaire to assess the current 
status ancl problems of integrated childcare at preschuuls 1'or hearing-impairecl chilclren. We founcl the following: 
1. Integrated childcare was inclucled in the curriculum in G8.G(7() of preschools and was not incluclecl in the curriculum in 
28.3Wl. Many preschools provicled such chilclcare with the aims of broaclening chilclren' s life experience， cleveloping 
their social skills， and ensllring sufiicient numbers of children to provide effective eclucation. 
2. The information provided to the kinclergartens ancl nurseγy schools in aclvance by preschools for hearing-impaired 
children was similar to the questions receivecl from those facilities and concerned levels of hearing impairment in 
children and points 10 consicler rega1'ding hearing aids and cochlear implants. 
3. Problems included the fact that healthy chilclren ，vere not able 10 understancl whether hearing-impairecl children 
，vearing cochlear implants were having difficulties ancl the fact that integratecl chilclcare programs were rarely 
implementecl. 
In 1'uture we neecl to clearIy clemonstrate how to promote integratecl childcare in orcler to deveIυp the ability of 
teachers who can act in community netvi'orks ancl grollps. 
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